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خص البحثمل  
الرشيدية العالية كانت املشكلة التي توجد في الصف العاشر لقسم العلوم االجتماعية بمدرسة 
اإلسالمية شيبيرو باندونج هي صعوبة التالميذ في تعليم املفردات العربية. في هذه الحالة يريد الكاتب أن 
يقوم بالبحث في تعليم املفردات العربية باستخدام نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية ملعرفة 
تعليم املفردات  قدرة التالميذ علىلبحث هي معرفة واألغراض من هذا ا قدرة التالميذ على فهم املقروء.
 .على فهم املقروءقبله وبعده وأثره  باستخدام نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية العربية
والطريقة املستخدمة هي طريقة شبه التجربية باستخدام أساليب جمع البيانات مثل املالحظة واملقابلة 
نموذج الحركية إن استحدام  والنتائج املحصولة من هذا البحثوالتوثيق. واالختبار )البعدي والقبلي( 
السمعية البصرية العقلية في تعليم املفردات العربية يرقي قدرة التالميذ على فهم املقروء، ألن النتيجة 
 . 126<  176"ت" الجدولية يعني   املحصولة وهي قيمة "ت" الحسابية أكبر من قيمة
 .تعليم املفردات العربية، فهم املقروء، نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية : فتاييةالكلمات امل
 
Abstrak 
Masalah yang terdapat di kelas X IIS 1 MA Ar-Rosyidiyah Cibiru Bandung adalah 
kesulitan siswa dalam belajar kosa kata Arab. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab menggunakan Model Somatic, Auditory, 
Visualization, Intellectualy untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami teks 
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bahasa Arab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
pembelajaran mufrodat bahasa Arab dengan menggunakan Model Somatic, Auditory, 
Visualization, Intellectualy sebelum dan sesdudahnya serta serta pengaruhnya terhadap 
Fahmul Maq'ru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi 
eksperimen dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, tes (free 
test dan post test) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
penggunaan Model Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam Fahmul Maq'ru, karena hasil perhitungan menunjukan 
bahwa τ hitung lebih besar dari pada τ tabel yaitu 176 >  126. 
Kata kunci: Model Somatic Auditory Visualization Intellectualy,  pembelajaran Mufrodat Bahasa  
    Arab, Memahami Teks 
 
 املقدمة
إحدى القضايا الرئيسية في التعليم الناش ئ عن اللغة نفسها هي إتقان املفردات 
العربية. لذلك ليس من النادر أن يكون الكثير من الناس يعتبرون اللغة العربية صعبة. 
في اللغة حيث أنها تعمل كمركب للعبارات والخطابات. )نانانج  املفردات من أهم العناصر 
ما أهم املفردات حتى يكون هناك من يجادل أن تعليم اللغة العربية  (.69: 2016قاسم، 
ومع  يجب أن يبدأ بإدخال وتعليم املفردات نفسها، إما عن طريق الحفظ أو بوسائل أخرى.
نفسها حيث أن املفردات لن تعني وتعطي معنى ذلك فإن تعليم املفردات ليس مرادفا للغة 
للمستمع أو القارئ إذا لم يتم تجميعها أو تأطيرها في جملة صحيحة ومحاسبية نحوية 
ونصية داللية سياقية. بعد الخروج من املشكلة يجب أن يكون هناك ابتكار في تعليم 
بتكارات التي يمكن املفردات ألن يكون قادرا على تقليل صعوبة اللغة العربية. إحدى اال 
استخدامها في تعليم املفردات هي استخدام نموذج جيد. يتم تعريف نموذج التعليم 
كإجراء منهجي في تنظيم خبرات التعلم لتحقيق أهداف التعلم. يمكن أيضا أن يعتبر نهجا 
 مستخدما في أنشطة التعلم.
موذج التعليم هو خطة يشير مفتاح الهدى في كتابه "نماذج التعليم والتعلم" إلى أن ن
أو نمط يمكن استخدامه لتشكيل املناهج وتصميم املواد التعليمية وتوجيه عملية التدريس 
أحد النماذج التي يقدمها الباحثون لتقديم  في الفصل الدراس ي أو في أماكن مختلفة.
ابتكارات في تعليم املفردات هو استخدام نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية. 
اعتقادا معرفيا حديثا للعلوم التي تقول  الحركية السمعية البصرية العقليةحتضن نماذج ت
إن أفضل تعلم يشمل العاطفة والجسم كله وجميع الحواس وكل عمق ووسع الشخصية 
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واحترام أساليب التعلم الفردية األخرى من خالل اإلدراك بأن الناس يتعلمون بطرق 
اقعية غير الخطية وغير امليكانيكية ومبدعة وحية. يمكن مختلفة. ربط ش يء ما بواقع الو 
القيام به في املؤسسات  الحركية السمعية البصرية العقليةاملفردات مع نموذج  تعليم
الرسمية وغير الرسمية، واملدرسة هو شكل واحد من املؤسسات الرسمية التي يمكن تطبيق 
رسة تقدم فيها املواد العربية. عادة . خاصة ملدالحركية السمعية البصرية العقليةنموذج 
يتم تدريس اللغة العربية في املدارس تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية  في جمهورية 
 إندونيسيا.
يمكن تفسير النموذج على أنه إطار مفاهيمي ُيستخدم كدليل في تنفيذ األنشطة. في 
لتعلم في الفصل أو حين أن نموذج التعلم هو خطة أو نمط يستخدم كدليل في تخطيط ا
التعلم في البرنامج التعليمي وتحديد أدوات التعلم بما في ذلك الكتب أجهزة الكمبيوتر 
في عملية التعليم في الفصول الدراسية هناك حاجة إلى نموذج  واملناهج الدراسية وغيرها.
ء. التعليم كدليل للمعلمين إلدارة الفصول الدراسية بحيث يتم التعلم بشكل فعال وكف
 يتم توجيه ظهور نماذج التعلم املختلفة للتغلب على مشاكل التعلم وتحسين جودة التعليم
نموذج الحركية السمعية البصرية أحد نماذج التعلم التي يمكن أن تكون بديلة هي .
 (. 27: 2015، مفتاح الهدى) .بشكل إنتقائيالعقلية 
التعليم الذي ينص على أن هو نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية نموذج 
التعليم األفضل هو التعلم الذي يتضمن العاطفة والجسم كله وجميع الحواس واحترام 
ديف . (أساليب التعليم الفردية األخرى من خالل إدراك أن األفراد يتعلمون بشكل مختلف
ن تكون في تعليم اللغة العربية ال سيما في عملية تدريس املفردات يجب أ. (91:2002ماير، 
موجهة إلى توظيف اللغة العربية نفسها كوسيط للفهم والتواصل سواء في سياق مهارات 
املفردات  (.التحدث والكتابة(املهارات السلبية )اإلستماع والقراءة( وكذلك املهارات النشطة 
التي يتم تعلمها ليست فقط حفظها خارج الرأس، بل يجب استخدامها لفهم النص أو 
 .)70: 2016شم، قاتعبير عن األفكار كتابة )نانانج التحدث أو ال
تالميذ قدرة معرفة  (1) قررها الكاتب في هذا البحث فهي: واما أغراض البحث التى
شيبيرو  اإلسالمية الصف العاشر لقسم العلوم االجتماعية بمدرسة الرشيدية العالية
 (2). نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية على فهم املقروء قبل استخدام باندونج
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 اإلسالمية تالميذ الصف العاشر لقسم العلوم االجتماعية بمدرسة الرشيديةقدرة  معرفة
نموذج الحركية السمعية البصرية  بعد استخدام على فهم املقروء العالية شيبيرو باندونج
بشكل انتقائي البصرية العقلية  نموذج الحركية السمعيةتأثير نموذج معرفة  (٣) العقلية.
تالميذ الصف العاشر لقسم العلوم االجتماعية لفي تعليم املفردات العربية لفهم املقروء 
 شيبيرو باندونج. اإلسالمية بمدرسة الرشيدية العالية
 طريقة البحث 
طريقة  (.1٣: 2017طريقة البحث هي طريقة لكيفية إجراء الدراسة )هيري جوناوان، 
طريقة البحث التجريبي هي . املستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث التجريبيةالبحث 
على حد سواء بشكل وصفي وسرد  القضية طريقة بحثية تهدف إلى شرح مشكلة نظرية و
تنقسم  (.6: 2017يستند إلى نتائج االختبارات واالختبارات إليجاد فرضية معينة )الكاتبون، 
إلى أربعة أجزاء وهي: التجريب النقي والتجريب شبه  طريقة البحث التجريبية هذه
 .(59-5٨: 200٨)نانا سيوده ، والتجارب الضعيفة وتجربة املوضوع الواحد 
إن شبه التجربة أو ما قبل  .البحث التجريبي املستخدم في هذا البحث هو شبه تجربة
تزال هناك متغيرات التصميم التجريبي هو تصميم بحثي لم يكن بعد تجربة خطيرة ألنه ال 
 (.114:  2010سوغييونو، خارجية تؤثر على تكوين املتغير التابع )
أنواع من التصاميم املشمولة في فئة التصميم التجريبي، وهي دراسة  ثالثة هناك
أما  .سليمة تصميم مابعد البعد، مقارنة مجموعة -حالة شوت واحدة، اختبار واحد 
تصميم مابعد  -اختبار واحد  تخدم الباحثون برنامجبالنسبة إلى هذه الدراسة فقد اس
تصميم مابعد البعد هناك اختبار  -اختبار واحد  في (.One Pretest - Posttest Design)البعد 
وبالتالي يمكن معرفة نتائج العالج بشكل أكثر دقة ، ألنها يمكن أن  مسبق قبل معالجته.
 .تقارن مع الظروف قبل أن يتم عالجها
 
 البحث ومصدرهنوع 
 نوع البحث .أ 
البيانات التي وردت في هذا البحث قسمان، وهما البيانات نوعية والبيانات 
كمية. فالبيانات النوعية فهي صورة عن ميدان البحث، والبيانات الكمية هي 
 (.147:  2011البيانات التي  تدل على حال املتغير املبحوث )محمود، 
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الباحث عن طريق املقابلة واملالحظة واإلختبار أماالبيانات النوعية فيبحثها 
والتوثيق. وأما البيانات الكمية ويجمعها الباحث عن طريق االختبار ثم التحليل 
 باإلحصاء.
 مصدر البحث .ب 
مصادر البحث هو مصادر البيانات. وتنقسم مصادر البيانات في هذا البحث 
فأما البيانات . نات الثانيةإلى قسمين، هما مصادر البيانات األساسية ومصادر البيا
األساسية فهي البيانات التي ينالها الباحث من املصدر األصلي. وأما البيانات الثانوية 
فهي البيانات التي ينالها الباحث بوسيلة  اآلخرين )نورإندريانتورو وبامبانج 
 (.    142:201٣سوفونو،
ة بتالميذ الفصل  والبيانات األساسية في هذا البحث فهي البيانات املتعلق
العاشر لقسم العلوم اإلجتماعية بمدرسة الرشيدية العالية شيبيرو باندونج. وأما 
البيانات الثانية فهي البيانات املتعلقة بحالة املدرسين والتالميذ واملدرسة والكتب 
 املناسبة  بهذا  البحث.
 تعيين مجتمع البحث والعينة
 تعيين مجتمع البحث .1
(. 17٣:  201٣مجموعة من البحث )سوهارسمي أريكونتو، مجتمع البحث هو 
بناء على هذا التعريف،  فإن املجتمع في هذا البحث هو جميع التالميذ في الفصل  
العاشر لقسم علم اإلجتماعية  بمدرسة الرشيدية العالية شيبير باندونج في عددهم 
 تلميذا. 29
 عينة البحث .2
إذا (. 17٣: 201٣ارسمي أريكونتو، والعينة جزء من املجتمع املبحوث )سوه
-٪ 20٪  أو 15-٪ 10الباحثة العينة خذ شخص تؤ البحث أكثر من مائة  مجتمعكان 
العينة من مجتمع البحث مائة أوأقل منها فتؤخذ  مجتمع البحث٪ منه. وإذا كان 25
 كله حتى  يسمى البحث بحثا نوعيا.
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الفصل  ث هو تالميذ من البحعينة وبناء على هذه املسألة، يأخذ الباحث 
، ألن عدد العاشر لقسم علم اإلجتماعية  بمدرسة الرشيدية العالية شيبير باندونج
 تلميذا.  29أقل من مائة وهذا هو 
 مكان البحث ووقته
إذما، الكاتب مكانه البحث في مدرسة الرشيدية العالية شيبير باندونج خاصة تالميذ 
  أكتوبرالفصل العاشر لقسم علم اإلجتماعية. وهذا البحث يقوم به الباحث ما بين شهر 
 إلى آخره.
 أساليب جمع البيانات
 املالحظة  .1
  املالحظة هي اسلوب تشتمل على نشاط ترتكز على االهتمام باملوضوع
وفيما يتعلق (. 199: 201٣باستخدام  أدوات  الحواس )سوهرسمي أريكونتو، 
( 1بعملية التنفيذ، فإن املالحظة بوصفها تقنية لجمع البيانات لها نوعان هما )
مالحظة املشاركين، إذا شارك الباحثون في األنشطة اليومية التي يجري بحثها أو 
الحظة غير املشاركين، ولم يشارك ( امل2استخدامها مصدر البيانات البحوث، )
الباحث في األنشطة، إال أن الباحث شارك فقط في مراقبة النشاط، ولم تشارك في 
 (.2017:6٣النشاط )هيري غوناوان، 
حينما تجرى  مالحظة املشاركين من خاللفي هذا البحث يقوم  به الباحث  
البحث باشتراك األنشطة في عملية املراقبة عملية التعليم اللغة العربية. تقوم ال
 الفصل خاصة في تعليم التراكيب باستخدام الطريقة االستقرائية.
 املقابلة  .2
هي وسيلة لنيل املعلومات والبيانت عن طريقة عرض األسئلة من  املقابلة
( 1(. هناك دليالن رئيسيان للمقابلة 201٣:197الباحث )سوهارسيمي أريكونتو، 
إرشادات للمقابلة تتضمن فقط الخطوط العريضة مقابلة غير التوجيهية، أي 
( مقابلة التوجيهية، أي إرشادات للمقابلة تترتب مفصلة حيث 2املطلوب طرحها، 
 .تشبه قوائم التدقيق
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كانت املقابلة الذي يستخدمها الباحث هي مقابلة غير توجيهية، أجريت ملعرفة 
تدريس املعلمين واملتعلقة البيانات العرفي مثل حالة املعلمين والتالميذ وكيفية 
 بمقومات التعليم خاصة في تعليم اللغة العربية.
 االختبار .٣
واالختبار هو سلسلة من األسئلة أوالتمارين وغيرها من األدوات املستخدمة 
لقياس املهارات واملعرفة االستخبارات والقدرات واملواهب التي يمتلكها أفراد 
(. وبناء على نموذج إجابة الطالب، 19٣: 201٣أومجموعات )سوهارسيمي أريكونتو، 
يمكن تقسيم الختبار إلى ثالثة أنواع، وهي االختبار الكتابي واالختبار الشفهي 
في هذه الدراسة تستخدم الباحثة اختبارا مكتوبا بنوع من الوصف  واالختبار العمل. 
ب إجابات املحدود والوصف املجاني. االختبارات املكتوبة هي االختبارات التي تتطل
أما بالنسبة لالختبار الكتابة بوصف محدود من  من املتعلمين في شكل مكتوب.
املتعلمين يجب أن يتعبر عن أشياء معينة حدودا في اإلجابة، في حين أن وصف 
 .املجاني هو  يجيب املتعلمين اإلجابة على السؤال بطريقة وامتالك منهجية
 .(treatment)يذ قبل وبعد التجريبية وتستخدم هذه التقنية لتحديد قدرة التالم
يتم هذا االختبار مرتين بقدر ما قبل االختبار وبعد االختبار. يستخدم االختبار 
لقياس القدرة األولية لتالميذ قبل أن يتجرب، في حين يستخدم   (pretest)القبلي
بعد أن يتجرب. وكل منهما هذه  تالميذلقياس نتائج التعلم ال (postest)االختبار البعدي 
 االختبارات يقوم بها ملعرفة التأثير في التجريبية التي تستخدمها الباحثة.
 التوثيق  .4
في إجرائه يقوم الباحثون  أن التوثيق أصل كلمة الوثيقة، وهو ما مكتوبة.
بتحقيق أشياء مكتوبة مثل الكتب واملجالت والوثائق واللوائح ومحاضر االجتماع 
 (.201٣:201يات وما إلى ذلك )سوهارسيمي أريكونتو، واليوم
وكان التوثيق تستخدم لجمع البيانات من املتحدث في موقع البحث، وملعرفة 
الحال املوضوعي في موقع البحث الذي يتضمن حالة املدرسة وتاريخ إنشائها 
 .وتطويرها وبيئتها وغيرها من البيانات الالزمة
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 حثبال
 السمعية البصرية العقليةمفهوم نموذج الحركية 
هو نموذج التعلم التي تنص على أن  الحركية السمعية البصرية العقليةإن نموذج 
أفضل التعلم هو التعلم الذي ينطوي على العواطف والجسم كله وجميع الحواس واحترام 
، ديف ماير)غيرها من أساليب التعلم الفردي بإدراك أن الناس يتعلمون بطرق مختلفة 
2002: 91) . 
هو عملية تعلم للطالب من  الحركية السمعية البصرية العقليةوقال اآلخر إن نموذج 
خالل الجمع بين الحركات البدنية والنشاط الفكري واستخدام جميع الحواس. نموذج 
العلوم املعرفية من الدول الحديثة  ينضم إلى التدفق الحركية السمعية البصرية العقلية
أن التعلم األحسن هو إشراك الجسم كله، وجميع الحواس، وجميع عمق واتساع 
الشخصية، واحترام أساليب التعلم الفردية األخرى بإدراك أن الناس يتعلمون بطرق 
 (.2009مختلفة )هيرديان، 
  مفهوم تعليم املفردات
م املفردات وهو عملية تقديم مواد يتعل قال أسيف الدين في أحمد فؤاد أفندي.
، تعليمية في شكل كلمات أو خزانة املفردات كعنصر في تعلم اللغة العربية. )أحمد جانان
2005 :97 .) 
من التعريف املذكور يمكن أن نستخلص أن تعلم املفردات هو جهد حتى يتمكن 
مه في تكوين الجملة الطالب من إتقان املفردات وترجمته ويكونوا قادرين على استخدا
الصحيحة. ال يطالب الطالب بحفظ املفردات فقط ولكن الطالب قادرون على تطبيقه في 
 االتصال الشفهي والكتابي.
 
 أغراض تعليم املفردات
 إن األهداف لتعليم املفردات هي:
 تعريف باملفردات الجديدة للطالب، سواء من خالل مواد القراءة أو الفهم املسموع. .1
الطالب ليكونوا قادرين على نطق املفردات بشكل جيد وبصورة صحيحة ألن تدريب  .2
 النطق الصحيح يؤدي إلى مهارات التحدث والقراءة بشكل جيد وصحيح كذلك.
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فهم معاني املفردات سواء كان كتابيا أو كالسيكيا )قائما بذاته( أو عندما يستخدم  .٣
 في سياق جمل معينة )املعاني الضمنية والنحوية(.
در على توظيف املفردات في التعبيرات الشفهية )التحدث( والكتابة )اإلنشاء( وفقا يق .4
 (71: 2006 ، سمقانانانج ) للسياق الصحيح.
 مفهوم القدرة
 تعريف القدرة .أ 
تنص على أن القدرة هي  (199٨) ريفرت .املهارات هي القدرة على فعل األشياء
 محبين شاه  يقول  .األهداف املرجوةقدرة األفراد على السلوك املنظم لتحقيق 
أن املهارات ال تقتصر على الحركة بل أوسع من ذلك مثل التدريب (121، 2005)
( أن القدرة هي مهارة قائمة ويتم تفسيرها إلظهار ما 2: 19٨1قال الخولي ). الذهني
من بعض اآلراء السابقة يمكن االستنتاج أن . يمكن أن يفعله شخض بشكل جيد
 ي القوة والقدرة على القيام بش يء.القدرة ه
 فهم املقروء مفهوم
يعد الفهم القرائي أهم مهارة في القراءة، وهو الهدف الرئيس ي لها، وقد تعددت 
أننا نفهم معنى  "Levin"تعريفات الفهم القرائي تبعا لتعدد وجهات نظر املختصين فيذكر
الكلمة، ومعنى الجملة أو معنى الفقرة كلها عندما نفهم ما يرمي إليه الكاتب وننجح في ربط 
 (.94: 200٣رسالته بالسياق الواسع لنظام املعرفة لدينا )ياسر،
 تحصيل البحث
تالميذ الصف العاشر لقسم علوم االجتماعية بمدرسة الرشيدية القدرة ملعرفة 
نموذج الحركية السمعية  في تعليم املفردات قبل استخدام باندونج العالية شيبيرو
 النتائج من االختبار القبلي كما في الجدول اآلتي : ،(SAVI) البصرية العقلية
 الجدول األول 
 نتائج التالميذ من االختبار القبلي 
 نتيجة االختبار القبلي أسماء  التالميذ النمرة
 60 أشيف مولنا 1
 45 توفيقأشيف  2
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 40 سيال وينانتي ٣
 70 دافي أفرليا 4
 60 داوي ميغا أستوتي 5
 65 إيكا سوهيا 6
 55 غيلدا إنديانا 7
 45 حسن النذين ٨




 70 قورنيا خيرموان 11
 45 ليا أفرياني 12
 50 مرشال يندا 1٣
 45 مولني ساسقيا 14
 65 محمد أرش ي  15
 ٨5 مخاليس نورفعاد 16
 75 نابيال زلفا 17
 45 ناندا سانتي 1٨
 50 نازوا أليفيا 19
 45 رادي موغيسنا 20
 45 ريدوان الفاروق 21
 45 ريفكا قيشابيال 22
 50 ريفقي ريسطو فراجا 2٣
 ٨0 ريقي سوباغجا 24
 50 ريسقي سافوطري  25
 65 رابي موليادي 26
 45 موستيكشلما  27
 75 سيتي نورحياتي 2٨
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 65 شوريا أديتيا 29
 1670 مجموع النتائج
 معرفة حساب قيمة املتوسط من االختبار القبلي باستخدام  املعادلة اآلتية:
 57،5٨=  1670=  مج اختبار القبلى   = 1س
 29                    ن                 
وهي  57،5٨املتوسط املحصولة هي على قدر من الجدول السابق يعرف أن قيمة 
في معيار التفسير. وهذا يدل على أن قدرة التالميذ في تعليم املفردات   60-50تكون بين 
 العربية  منخفض.
 
 تالميذ الصف العاشر لقسم علوم االجتماعية بمدرسة الرشيدية العالية شيبيروقدرة 
 نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية في تعليم املفردات بعد استخدام باندونج
تالميذ الصف العاشر لقسم علوم االجتماعية بمدرسة الرشيدية قدرة الملعرفة 
نموذج الحركية السمعية  في تعليم املفردات بعد استخدام العالية شيبيرو باندونج
 البصرية العقلية، يسلك الكاتب الخطوات اآلتية:
 كما في الجدول اآلتي : النتائج من االختبار البعدي 
 الثانيالجدول 
 نتائج التالميذ من االختبار البعدي 
 نتيجة االختبار البعد أسماء  التالميذ النمرة
 65 أشيف مولنا 1
 60 أشيف توفيق 2
 55 سيال وينانتي ٣
 70 دافي أفرليا 4
 70 داوي ميغا أستوتي 5
 ٨0 إيكا سوهيا 6
 65 غيلدا إنديانا 7
 90 النذينحسن  ٨
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 65 قورنيا خيرموان 11
 60 ليا أفرياني 12
 50 مرشال يندا 1٣
 55 مولني ساسقيا 14
 60 محمد أرش ي  15
 ٨5 مخاليس نورفعاد 16
 ٨5 نابيال زلفا 17
 60 ناندا سانتي 1٨
 65 نازوا أليفيا 19
 70 رادي موغيسنا 20
 50 ريدوان الفاروق 21
 65 ريفكا قيشابيال 22
 70 ريفقي ريسطو فراجا 2٣
 ٨5 ريقي سوباغجا 24
 75 ريسقي سافوطري  25
 65 رابي موليادي 26
 50 شلما موستيك 27
 75 سيتي نورحياتي 2٨
 ٨0 شوريا أديتيا 29
 1970 مجموع النتائج
 املعادلة اآلتية :معرفة قيمة املتوسط من االختبار البعدي باستخدام 
 67،9٣ =      1970=              2س=   مج  2م.س
 29                      ن          
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وهي تكون  67،9٣من الجدول السابق يعرف أن قيمة املتوسط املحصولة على قدر
املفردات في معيار التفسير،  وهذه النتيجة  تدل على قدرة التالميذ في تعليم  70-60بين 
 نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية. بعد استخدام
 
في تعليم املفردات  (SAVI)نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية  أثر استخدام
 على فهم املقرءالتالميذلقدرة 
يبحث الكاتب بامتحان  املقارنة بين قدرة في تعليم املفردات من االختبار القبلي 
 بالخطوات اآلتية:واالختبار البعدي  
حساب جمع البيانات لقدرة التالميذ في تعليم املفردات من االختبار القبلي و االختبار 
 البعدي.
 يبحث الكاتب باستخدم املعادلة  امتحان ويلشوكشون  بالخطوات اآلتية :
 الثالثالجدول 
 "ت" الحسابية من ويلشوكشون لنتائج التالميذ
 في االختبار القبلي واالختبار البعدي 











 10،5 10،5 9 5 65 60 1 
 21 21 1٨ 15 60 45 2 
 21 21 19 15 55 40 ٣ 
 5،5 5،5 ٣ 0 70 70 4 
 1٨،5 1٨،5 1٣ 10 70 60 5 
 21 21 20 15 ٨0 65 6 
 1٨،5 1٨،5 14 10 65 55 7 
 29 29 29 45 90 45 ٨ 
 5،5 5،5 4 0 70 70 9 
 1٨،5 1٨،5 15 10 75 65 10 
 1،5 1،5 1 -5 65 70 11 
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 21 21 21 15 60 45 12 
 5،5 5،5 5 0 50 50 1٣ 
 1٨،5 1٨،5 16 10 55 45 14 
 1،5 1،5 2 -5 60 65 15 
 5،5 5،5 6 0 ٨5 ٨5 16 
 1٨،5 1٨،5 17 10 ٨5 75 17 
 21 21 22 15 60 45 1٨ 
 21 21 2٣ 15 65 50 19 
 26،5 26،5 27 25 70 45 20 
 10،5 10،5 10 5 50 45 21 
 25،5 25،5 25 20 65 45 22 
 25،5 25،5 26 20 70 50 2٣ 
 10،5 10،5 11 5 ٨5 ٨0 24 
 27،5 27،5 2٨ 25 75 50 25 
 5،5 5،5 7 0 65 65 26 
 10،5 10،5 12 5 50 45 27 
 5،5 5،5 ٨ 0 75 75 2٨ 
 21 21 24 15 ٨0 65 29 
 قائم 176 
 
 تعيين الفرضية  1
 : عدم الفرق قبل العالج وبعده     الفرضية الصفرية    
 : وجود الفرق قبل العالج وبعده الفرضية املقترحة      
 (-تعيين نتيجة ت )+( و ت ) 2
 176ت )+( = 
 0( = -ت )
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 الصغرى تعيين نتيجة "ت"  ٣
 (.0اعتمادا على اإلحصاء السابق تحتصل نتيجة "ت" الصغرى فهي صفر )
 و "ت" الجدولية ويلشوكشون  αتعيين نتيجة  4
- α  5املستعمل هو٪  
 نتيجة "ت" في جدول ويلشوكشون  -
  α  =5٪و  29ن = 
 126فنتيجة "ت" في جدول ويلشوكشون فهي  -
 استنتاج 5
( أو 126"ت" الجدولية )>( 176من املعلوم أن النتيجة  من  "ت" الحسابية  )
قيمة "ت" الحسابية أكبر من "ت" الجدولية فتدل هذه النتيجة على أن الفرضية 
٪. بمعنى أن هناك فرقا شديدا بين تحصيل 0،05الصفرية مردودة في مستوى الدالة 
خدام نموذج الحركية السمعية التالميذ الدراس ي في تعليم املفردات قبل است
 وبعده. البصرية العقلية
 د(  -)ن  امتحان استواء البيانات
وملعرفة ترقية النتيجة من االختبار القبلي إلى االختبار البعدي،  يبحث عنه الكاتب 
 د( بالخطوات اآلتية:  -بامتحان استواء البيانات )ن 
 االختبار القبلينتيجة   -د = نتيجة االختبار البعدي   -ن 
 نتيجة االختبار القبلي -أعلى النتيجة 
 90املالحظة   :  أعلى النتيجة في هذا البحث 
 الرابعالجدول 
 د( للتالميذ-نتائج )ن





 رقم أسماء التالميذ
 1 أشيف مولنا 60 65 0،17 منخفض
 2 أشيف توفيق 45 60 0،٣٣ معتدل
 ٣ سيال وينانتي 40 55 0،٣0 معتدل
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 4 دافي أفرليا 70 70 0،00 منحفض
 5 داوي ميغا أستوتي 60 70 0،٣٣ معتدل
 6 إيكا سوهيا 65 ٨0 0،60 معتدل
 7 غيلدا إنديانا 55 65 0،2٨ منخفض
 ٨ حسن النذين 45 90 1،00 مرتفع
 9 خيري حاندي   70 70 0،00 منخفض
ات  65 75 0،2٨ منخفض
ّ
 10 سلسابيالإف
 11 قورنيا خيرموان 70 65 0،25- منخفض
 12 ليا أفرياني 45 60 0،٣٣ معتدل
 1٣ مرشال يندا 50 50 0،00 منخفض
 14 مولني ساسقيا 45 55 0،22 منخفض
 15 محمد أرش ي  65 60 0،14- منخفض
 16 مخاليس نورفعاد ٨5 ٨5 0،00 منخفض
 17 نابيال زلفا 75 ٨5 0،67 معتدل
 1٨ ناندا سانتي 45 60 0،٣٣ معتدل
 19 نازوا أليفيا 50 65 0،٣7 معتدل
 20 رادي موغيسنا 45 70 0،55 معتدل
 21 ريدوان الفاروق 45 50 0،11 منخفض
 22 ريفكا قيشابيال 45 65 0،44 معتدل
 2٣ ريفقي ريسطو فراجا 50 70 0،50 معتدل
 24 ريقي سوباغجا ٨0 ٨5 0،50 معتدل
 25 ريسقي سافوطري  50 75 0،6٣ معتدل
 26 رابي موليادي 65 65 0،00 منخفض
 27 شلما موستيك 45 50 0،11 منخفض
 2٨ سيتي نورحياتي 75 75 0،00 منخفض
 29 شوريا أديتيا 65 ٨0 0،60 معتدل
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 واالستنباط من الجدول السابق  كما يلي:
   الخامسالجدول   
 د(  -نتيجة   )ن 
  -ن  معيار النتيجة  
 د
 نسبة مئوية عدد التلميذ تصنيف
 ٪٣،44 1 مرتفع 0،7د < 
 ٪4٨،27 14 معتدل 0،7≥ > د  ٣،0
 ٪4٨،27 14 منخفض 0،٣≥ د 
 وأما نتيجة املتوسط منها فهي :
    د-ن مج=  د   -ن م
 ن               
 ٨،26=  د   -ن م
               29 
       0،2٨= د   -ن م
إلى أعلى  0،7أن التالميذ الذين حصلوا على نتيجة من الجدول السابق يعرف 
د( املرتفعة. والتالميذ الذين حصلوا  -النتيجة  عددهم واحد تلميذ حيث تقع في نتيجة )ن 
د( املعتدلة. والتالميذ   -تلميذا في نتيجة )ن  14عددهم  0،7إلى نتيجة  0،٣على نتيجة 
د(   -تلميذا في نتيجة )ن  14ددهم إلى أدنى النتيجة ع 0،٣الذين حصلوا على نتيجة 
٪ فهذه النتيجة تدل على تصنيف  2٨أو 0،2٨د(   -املنخفضة. ويعرف أن املتوسط )ن 
 د(.-في معيار نتيجة )ن0،٣≥ منخفض  ألنها تقع  د 
 النتائج
بعد ما قام الكاتب بعملية تحليل البيانات في تعليم املفردات العربية باستخدام نموذج 
وآثره في فهم املقروء لتالميذ الصف العاشر  (SAVI) عية البصرية العقليةالحركية السم
لقسم العلوم االجتماعية بمدرسة الرشيدية العالية اإلسالمية شيبيرو باندونج، يحصل 
( إن قدرة تالميذ الصف العاشر لقسم العلوم االجتماعية 1) الكاتب على النتائج اآلتية :
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المية شيبيرو باندونج على فهم املقروء قبل استخدام بمدرسة الرشيدية العالية اإلس
نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية تدل على درجة منخفضة. بقيمة املتوسط في 
( إن قدرة 2) ؛في معيار التفسير 60 -50بين  وهي تقع 57،5٨اإلمتحان القبلي على قدر 
شيدية العالية اإلسالمية تالميذ الصف العاشر لقسم العلوم االجتماعية بمدرسة الر 
شيبيرو باندونج على فهم املقروء بعد استخدام نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية 
في معاير  70-60بين وهي تقع   67،9٣تدل على درجة كافية. بقيمة املتوسط على قدر 
املفردات ( إن استخدام نموذج الحركية السمعية البصرية العقلية في تعليم ٣) التفسير
العربية لتالميذ الصف العاشر لقسم العلوم االجتماعية بمدرسة الرشيدية العالية 
اإلسالمية شيبيرو باندونج يرقي قدرة التالميذ على فهم املقروء، ألن النتيجة املحصولة وهي 
د( -. وأما نتيجة )ن 126<  176قيمة "ت" الحسابية أكبر من قيمة "ت" الجدولية يعني  
٪ فدل على أن ترقية في طبقة منخفضة، ألنها تقع بين 2٨أو  0،2٨لى قدر فحصلت ع
 .0،70و نتيجة  0،٣0نتيجة  
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